
















































いる（S. 17, S. 29）ことにもベラーは注意を払い、それに関してこう述べている。



































































0 0 0 0 0 0 0
人間は言わば新しい土台から



























































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
に見える

























































































































































































































































































































On the concept of “the Axial Age” used by 
Robert N. Bellah
── A comparison with the same concept 
　　　　　　　　　　　　　　of Karl Jaspers ──
Toshimaro Hanazono
   Robert N. Bellah’s voluminous work “Religion in Human Evolution” contains a 
grand scale description about the coevolution of biology and human culture from 
the beginning of the universe to the half of the first millenium BC.  His major 
effort is concentrated on the comparison of the characteristics of the societies and 
cultures of ancient Israel, Greece, China and India.  In this context Bellah uses the 
concept of the axial age borrowed from German philosopher Karl Jaspers.  
   My paper focuses on the following issues:
(1) How sophisticates Bellah the concept of the axial age for his plan.  
(2) Bellah depends upon the theory of cultural evolution of Merlin Donald for his 
historical view.
(3) Bellah points out the new models for society and thought in the axial age and 
explains its social context of the mentioned states.
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